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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di Ulee-lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Hasil Penelitian Menunjukan Nilai tambah yang
timbul dari proses pengolahan jagung menjadi jagung bakar sebesar Rp 2.480 per tongkol bahan baku. Total pendapatan rumah
tangga pengusaha jagung bakar di Ulee-lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh sebesar Rp 3.884.771/bulan, dengan rincian
sebagai berikut: pendapatan dari usaha jagung bakar sebesar Rp 2.030.717 per bulan. Sedangkan pendapatan di luar usaha jagung
bakar sebesar Rp 1.854.054/bulan. Kontribusi pendapatan dari usaha jagung bakar sebesar 52 persen sedangkan pendapatan dari
luar usaha jagung bakar sebesar 48 persen. Dengan demikian, pendapatan dari usaha jagung bakar lebih besar dari pendapatan usaha
dari luar jagung bakar.
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Analysis Added  Value Business Corn Grilled Well As Its Contribution To Total Household Income In Ulee-Lheue Sub-District
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ABSTRACT
This research was conducted in Ulee Lheue sub-district Meuraxa Banda Aceh City. research results Shows Value added arising
from the corn processing  into corn  grilled Rp 2,480 per raw material. Total household entrepreneurs income  grilled corn in
Ulee-Lheue sub-district Meuraxa Banda Aceh City  at Rp 3,884,771/month, with details as follows: income from the efforts of
grilled corn Rp 2,030,717/ month.  revenues beyond grilled corn efforts Rp 1,854,054/month. The revenue contribution from grilled
corn efforts by 52 percent. whereas contribution from  outside the grilled effort corn by 48 percent. Thus, income from of grilled
corn effort greater  than from outside effort income grilled corn.
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